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F1113041 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct 
Investment (FDI) dan Trade Openness terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara 
Anggota OKI tahun 2000-2013. Penelitian ini menggunakan analisis data panel 
dengan metode Fixed Effect Model (FEM). Metode ini dipilih karena merupakan 
model terbaik berdasarkan beberapa hasil uji dalam data panel. Penelitian ini 
menggunakan data time series sebanyak 14 tahun dan cross section sebanyak 22 
negara. Sumber data penelitian diperoleh dari World Bank. 
Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa: a) Foreign Direct 
Investment (FDI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi di 22 Negara Anggota OKI, dan b) Trade Openness (TO) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 22 Negara Anggota OKI. 
Hal ini menunjukkan bahwa Foreign Direct Investment (FDI) dan Trade 
Openness (TO) berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Negara Anggota 
OKI. Uji koefisien determinasi R2 sebesar 0,221382 berarti 22,1382% dari variasi 
variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen.  
Rekomendasi penelitian ini, yaitu: 1) Pemerintah seharusnya 
mengembangkan sektor-sektor yang potensial untuk  meningkatkan FDI dan 
menarik minat para investor asing untuk melakukan investasi di negaranya, 2) 
Tingkat Trade Openness sebaiknya dimanfaatkan oleh Negara Anggota OKI 
untuk melakukan perdagangan antar negara tersebut. Namun demikian, 
perdagangan yang dilakukan oleh Negara Anggota OKI sebaiknya diarahkan  
pada Net Exporter Countries di pasar dunia, 3) Penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat menjelaskan skala yang ada pada Trade Openness. 
 
Kata-kata Kunci : Foreign Direct Investment, Trade Openness, Pertumbuhan 
Ekonomi, Negara Anggota OKI. 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) AND TRADE 
OPENNESS ON ECONOMIC GROWTH IN SELECTED OIC MEMBER 
COUNTRIES IN 2000-2013 
 
NORY PRASTITY 
F1113041 
 
This research aims to analyze the effect of Foreign Direct Investment 
(FDI) and Trade Openness on Economic Growth in selected OIC member 
countries in 2000-2013. This research method uses panel data-analysis with 
Fixed Effect Model (FEM). This method is chosen refers to the best model test in 
panel data. This research uses time-series data in 14 years and cross section for 
22 countries. Source of research data is obtained from World Bank.  
The result of this research shows that: a) Foreign Direct Investment (FDI) 
has a positive effect and significant on economic growth for 22 OIC member 
countries, and b) Trade Openness (TO) has a positive effect and significant on 
economic growth for 22 OIC member countries. This research shows that Foreign 
Direct Investment (FDI) and Trade Openness (TO) has an important role on 
economic growth in OIC member countries. Goodness of fit test (R)2 is about 
0,221382 or 22,1382 %, it means 22,1382% variation of dependent variable is 
explained by  independent variable. 
Recommendation from this research is: 1) Government should develop 
sectors which has an opportunity for increasing FDI and attracting of foreign 
investors, 2) Trade openness rate should be used by OIC member countries for 
doing international trade among them. Nevertheless, international trade which 
has done by OIC member countries is directed toward net exporter countries, 3) 
Further research is expected to explain the scale on Trade Openness. 
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